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Perkembangan anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah 
stimulasi yang berasal dari orang tua dan lingkungan pendidikan informal, formal, 
dan non formal, layanan pendidikan anak usia dini merupakan dasar yang sangat 
penting dan berpengaruh terhadap perkembangan anak, hasil wawancara studi 
pendahuluan pada beberapa orang tua yang tidak mengikutkan anaknya ke PAUD 
mengutarakan bahwa anak kurang mandiri dan kurang aktif ketika mengikuti 
berbagai kegiatan, sedangkan orang tua yang mengikutkan anaknya ke PAUD 
mengutarakan bahwa anak senang berinteraksi dengan orang lain, mandiri dan 
aktif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan perkembangan 
motorik, sosial dan bahasa anak toddler antara yang mengikuti PAUD dan tidak 
mengikuti PAUD di Kelurahan Nglorog Sragen. Jenis penelitian ini adalah non 
eksperimental dengan desain penelitian deskriptif komparatif yaitu 
membandingkan perkembangan motorik, sosial dan bahasa anak toddler antara 
yang mengikuti PAUD dan tidak mengikuti PAUD melalui uji DDST dengan uji 
beda non parametrik yaitu uji Mann Whitney, sedangkan teknik pengambilan data 
dengan cara cross sectional. Sampel masing-masing kelompok berjumlah 32 anak 
yang mengikuti PAUD dan 53 anak yang tidak mengikuti PAUD yang diambil 
dengan teknik simple random sampling dari seluruh populasi yaitu anak toddler 
yang mengikuti PAUD dan tidak mengikuti PAUD yang memenuhi kriteria 
inklusi. Hasil analisis perbedaan perkembangan motorik kasar didapatkan hasil 
dengan p = 0,022, perkembangan motorik halus didapatkan hasil dengan p = 
0,037, perkembangan sosial didapatkan hasil p = 0,001, dan perkembangan 
bahasa didapatkan hasil dengan p = 0,009, terdapat perbedaan perkembangan 
anak toddler antara yang mengikuti PAUD dan tidak mengikuti PAUD. Saran 
untuk orang tua hendaknya dapat lebih meningkatkan pengetahuan tentang 
stimulasi perkembagan anak dan meningkatan stimulasi anak pada saat anak tidak 
dalam proses belajar di sekolah sehingga diharapkan perkembangan anak akan 
tumbuh dengan lebih baik. 
 
Kata kunci : perkembangan motorik, sosial dan bahasa, anak toddler, Pendidikan 
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Child development is influenced by several factors, one of which is the 
stimulation that comes from parents and informal environmental education, 
formal and non formal education, early childhood education services is a 
fundamental which very important and influential on the development of children, 
the results of preliminary studies to interview several people parents who do not 
include their children to early childhood education express that children are less 
independent and less active as participate in various activities, while parents 
include their children to early childhood education express that children enjoy 
interacting with others, independent and active. The purpose of this study to 
determine the difference motor, social and language development of toddler aged 
children between the following early childhood education and do not follow it in 
Nglorog village Sragen city. This type of research is non experimental with 
research design descriptive comparative that is compare the motor, social and 
language development of toddler aged children between the following early 
childhood education and do not follow it through DDST test with different test 
non-parametric test of Mann Whitney, while technique intake of data by cross 
sectional. Samples of each group amount to 32 children who followed the early 
childhood education and 53 children who do not follow the early childhood 
education with technique simple random sampling from all population that is 
toddler aged children who following early childhood education and do not follow 
early childhood education fulfilling inclusion criteria. The results of analysis from 
the differences gross motor development with p = 0.022, fine motor development 
with p = 0.037, social development p = 0.001, and language development p = 
0.009, there are the difference motor, social and language development of toddler 
aged children between the following early childhood education and do not follow 
it. Suggestion for parents should be able to further enhance knowledge of child 
development stimulation and increase the child stimulation when the children are 
not learning in school. so that the expected child development will grow better. 
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